

































































































































外出支援サービス事業 ②町内の医療施設福祉施設へ移の送移も送困（難一般 ②リフト車等の特殊車両を必要とする人の 月～金曜日の毎日
①の場合片道100円
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類型 後期高齢者 前期高齢者 非高齢者 16歳未満
買物
男 女 男 女 男 女 男 女 訪問回数
I -1 無82
i 無75 ． ゜I -2 無79 ゜無89 ． ゜I-3 無81 ▼ ゜有69 X 無86 無81 ▼ 
゜無89 無73 ., X 
負! 晶
JIー 1 無90 無86 ▽ 
゜有72 無66 ▽ X 有64 無68
有77 無78
無90 有65 無69 ▽ X 
Iー 2 無76 無71 無45 口 X 
有72 無71 無45 ▽ X 
無90 無54 ▼ 
゜無84 有54 口 ゜無77 無76 有46 口 ゜m-1 無80 有51 ▽ X 有68 無66 有38 ▽ X 
有77 無74 有50 ▽ X 
無91 有59
無84 無80 喜替 薯翡 ▽ X 
無73 有46 復辟 ▽ X 
同 無76 負将 有無41 2 8 ▽ X 
無75 無75 有49 薯醤 ▽ X 
居 有75 無76 有44 有39 無14 無11 ▽ X 
無91 有65 有41 有38 無14 無蕪192 ▽ X 
世 有77 無73 有50 有45 無14 量特 ▽ X 
有74 有71 有41 有38 無11 無蕪7 4 ▽ X 
m-2 
帯 有65 無65 有38 有38 無 7 無 9 ▽ X 
有69 薯易 有51 ▽ X 
無66 有40 有39 篇g 無11 ▽ X 
有65 有28 有62 ▽ X 
有68 無69 有40 有39 無11 紐蕪8 5 ▽ X 
無82 有48 且
無77 有49＂ 有37 有35 雇§嘉ヽ ． 有61有64 有56




I -1 施設入所している高齢者単身世帯 I -2 平日同居している高齢者単身世帯 I -3 その他の高齢者単身世帯
I -1 高齢者夫婦世帯 I -2 高齢者のみの世帯あるいは高齢者と障害者のみの世帯 皿ー 1 高齢者と独身の子のみの世帯
m -2 3世代同居世帯 W 高齢者がいない世帯
なお， 65歳以上を高齢者とし， 65~74歳までを前期高齢者， 75歳以上を後期高齢者とする．
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